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ERRATUM
Metal ion binding properties of Triticum aestivum Ec-1
metallothionein: evidence supporting two separate
metal thiolate clusters
Esteva˜o A. Peroza Æ Eva Freisinger
Published online: 6 March 2007
 SBIC 2007
Erratum to: J Biol Inorg Chem
DOI 10.1007/s00775-006-0195-5
The original publication was printed with a spelling error in
the article title and in the abstract part.
In both instances it must read ‘‘Triticum aestivum’’
instead of ‘‘Tricium aestivum’’.
The online version of the original article can be found at
http://dx.doi.org/10.1007/s00775-006-0195-5.
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